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 ความหลากชนิดของก้ิงกือและความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้ม
สะแกราช จงัหวดันครราชสีมา ทาํการศึกษาในระบบนิเวศป่า 4 ชนิด ไดแ้ก่ ป่าดิบแลง้ ป่าเตง็รัง 
แนวรอยต่อระหว่างป่าดิบแลง้และป่าเตง็รัง และป่าปลูก ในแปลงตวัอยา่งป่าละ 20X20 ตารางเมตร 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 ถึง พฤษภาคม 2554 นอกจากน้ียงัศึกษาการกินอาหารของก้ิงกือ
กระบอกหางแหลมอิสาน (Thyropygus cuisinieri Carl, 1917) ในหอ้งปฏิบติัการ ผลการศึกษาพบว่า 
ก้ิงกือ 17 ชนิด ใน 5 วงศ ์ท่ีพบในป่า 4 ชนิด ไดแ้ก่ วงศ ์Zephroniidae (Zephronia siamensis), 
Paradoxosomatidae (Orthomorpha variegate, Orthomorpha sp., Antheromorpha festiva, 
Antheromorpha sp. และ Anoplodesmus sp.) Pachybolidae (Pachybolidae1, Pachybolidae2, 
Lithostrophus segregates), Harpagophoridae (Harpagophoridae1, Harpagophoridae2, 
Thyropygus sp.1, Thyropygus allevatus, Thyropygus induratus, Thyropygus sp.2, และ 
Anurostreptus sculptus) และ Julidae (Nepalmatoiulus sp.) ความชุกชุมของก้ิงกือสูงท่ีสุด (14.41 ตวั/
ตารางเมตร) ในเดือนมิถุนายน 2553 ความหนาแน่นของก้ิงกือสูงท่ีสุดในป่าดิบแลง้ (329 ตวั/ตาราง
เมตร) และตํ่าท่ีสุดในป่าเตง็รัง (138 ตวั/ตารางเมตร) ความหลากชนิด (2.29) และความมากชนิดของ
ก้ิงกือ (15) สูงสุด ในป่าดิบแลง้ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความหนาแน่นของก้ิงกืออยา่งมีนยัสาํคญั 
ไดแ้ก่ ความช้ืนของดิน (p < 0.01; r = 0.970) อุณหภูมิ (p < 0.01; r = 0.887) ฟอสฟอรัส (p < 0.01; r = 0.265) 
สารอินทรียใ์นดินประเภทคาร์บอน (p < 0.01; r = 0.911) และ อินทรียว์ตัถุในดิน (p < 0.01; r = 0.911) 
การศึกษากระบวนการกินอาหารของก้ิงกือกระบอกหางแหลมอิสาน เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าก้ิงกือ
ชนิดน้ีกินเศษซากพืชเฉล่ีย 124.51±45.38 มิลลิกรัม/วนั/ตวั โดยอตัราการกิน (181.03±42.14มิลลิกรัม/
วนั/ตวั) และอตัราการเจริญเติบโต (17.13±8.22 มิลลิกรัม/วนั/ตวั) สูงท่ีสุด ในเดือนท่ีสามของการ
ทดลอง ในขณะท่ีอตัราการกินและอตัราการเจริญเติบโตตํ่าท่ีสุดในเดือนสุดทา้ยของการทดลอง ใน
การศึกษาทดลองพบว่าประสิทธิภาพการกินเศษซากพืช อยู่ระหว่าง 1.37±0.58-6.85±5.42% 
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STATION/ FOOD CONSUMPTION 
 
The species diversity of millipedes and its relationship to environmental 
factors was studied in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima 
province. Millipedes were sampled from three 20 m x 20 m (400 m2) permanent plots 
within each of four forest habitats, namely dry evergreen forest, dry dipterocarp 
forest, ecotone and plantation, between June 2010 and May 2011. In total, seventeen 
millipede species were found in five families: Zephroniidae (Zephronia siamensis); 
Paradoxosomatidae (Orthomorpha variegate, Orthomorpha sp., Antheromorpha 
festiva, Antheromorpha sp., Anoplodesmus sp.); Pachybolidae (Pachybolidae1, 
Pachybolidae2, Lithostrophus segregates); Harpagophoridae (Harpagophoridae1, 
Harpagophoridae2, Thyropygus sp.1, Thyropygus allevatus, Thyropygus induratus, 
Thyropygus sp.2, Anurostreptus sculptus); and Julidae (Nepalmatoiulus sp.). The 
maximum average number of adult millipedes per square meter across all forest types 
was 14.41 individuals and this occurred in June. The highest millipede density was 
found in dry evergreen forest (329 individuals/m2) and the lowest millipede density 
was in dry dipterocarp forest (138 individuals/m2). Both the highest index of diversity 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
